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2. C~uant i tat ive  Best immung organ ischer  K0rper .  
a. Elcmenlara~ahdsc. 
Einige Ab~nderungen in der vereinfachten Elementaranalysc 
beschreibt M. Dennstedt~) .  Die wichtigste ~'6_nderung ist die Ver- 
eint~ehung dor doppelten Sauerstoffzuftihrung, deren Einrichtu g aus der 
naehstehenden Abbildung (Fig. 37) ersiehtlieh ist. Die Quetsehh~thne sind 
dutch Glash~hne rsetzt und der dutch den Blasenz~thler gehende Sau r- 
stoff wird schon vorher mit Chlorkalzium getrocknet. Die feinste 
Fig. 37, 
R egulierung des Sauerstoffstromes wird dadurch ermSglicht, dass maw 
(lie Durchbohrung der Kilken an den Glashahnen mit einer scharfen- 
Kantenfeile in der Drehrichtung nach beiden Seiten spitz zulaufend 
einfeilt. Das Ftillen des Blasenz~ihlers geschieht mit einer rein aus- 
gezogenen Pipette durch die U-f6rmige Kri~mmung des umgekehrt ge-- 
haltenen Blasenz~hlers, 
Das zuweilen vorkommende Aufwhrtsbiegen des Verbrennungsrohres- 
in der Mitre wird dadureh verhindert, dass man einen etwa 4 cm langen, 
mit Asbest geftitterten, U-f6rmig gebogenen Eisenblechstreifen dicht 
hinter tier Kontaktnmsse tiber das Rohr h~ngt. Die beiden Enden des, 
Blechstreifens sind durch Bleigewichte ausreichend beschwert. 
Iu die Einschntirung des Trockenturms far den Sauerstoff wird 
zum Schutze des Natronkalks gegen etwaiges Spritzen der Schwefel- 
s~ure bei lebhaftem Gasstrom ein kleiner Trichter init etwas seitw~irts, 
gebogenem Rohr eingesetzt. In den ]'richter legt man etwas Glaswolle. 
"~) Clienfiker-Zeitung 3 , 769. 
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Zur Verst~trkung der katalytischen Wirkung des Platins wird be- 
'kanntlieh an die vordere Ose des in das Innenrohr einzulegenden Glas- 
• stabes ein Bandel feinsten Platindrahtes gebunden. Naeh Meerwe in '  
wird dieser Glasstab statt dessen mehrfaeh mit dt~nnem Platindraht 
,umwunden. Diesen Platindraht sieht man dann w~ihrend er Verbrennung 
mehr oder weniger tief in alas Innenrohr hinein aufglfihem was einen 
sehr guten Anhalt Nr den Verlauf der Verbrennung gibt. Ausserdem 
wird dureh den Draht ein Ansehmelzen des Glasstabes an das Innenrohr 
,verhindert. 
Das tragbare Universalstativ wird jetzt yon der Firma D i r t  mar  
'und V ie r th  in Hamburg aueh mit kurzen Ffissen geliefert, so dass es 
;auf jedem beliebigen Tisch aufgestellt werden kann. 
Dem Azotometer ftir die Stickstoffbestimmung nach 
Fig. 38. Dumas  ist die in der Abbildung Fig. 38 dargestellte ver- 
~inderte Form gegeben, die hinreiehenden Fassungsraum it 
der ~[Sgliehkeit genauen Ablesens verbindet, indem das 
Rohr dicht fiber dem Ansatzrohr erweitert und in seinem 
oberen Tell ziemlich eng gehalten ist. 
Dennstedt  und Hass le r l )  haben vor einiger Zeit 
darauf aufmerksam gemacht, dass das zur Verwendung 
kommende Bleisuperoxyd mennigehaltig sein und besonderen 
Ansprfiehen an Reinheit genfigen muss. Da ein derartiges 
Produkt im Handel nicht erh~ltlieh ist, muss man es sieh 
selbst darstellen. Dies geschieht, indem man eine m0g- 
:,liehst grosse Menge des im Handel unter der Bezeiehnung ~,nach 
D e n n s t e d t,, zu beziehenden Bleisuperoxyds im Verbrennungsrohr zur 
Umwandlung in Mennige auf 400- -450  0 C. erhitzt, w~thrend man Luft 
~dart~ber leitet. Diese Mennige mischt man mit tier gleichen Menge 
.unver~nderten Bleisuperoxyds, welches ffir sich zur Abspa]tung etwa 
vorhandener Kohlens~ture auf 320- -350 0 C. erhitzt worden ist. 
b. Best.immu~g ~(~herer ]3esta~dteile. 
F, ine neue lgethode zur rasehen Best immung yon Alkohol teiit 
D. S i d e r s k y 2) mit. Diese yon H. R a p e t 1 e r ¥orgeschlagene Methode 
beruht  auf der Misehbarkeit yon Ji_ther mit starkem Alkohol, Man 
1) Chemiker-Zeitung 33, 133; vergl, diese Zeitschrift C0, 309. 
2) Bull assoc, ehim. sucr. et dist. 27, 562; durch Jottrm of the soc. of 
chem. industry 29, 104; vergl, hierzu diese Zeitschrift 47,68. 
